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“Man jadda wajada” 
“Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat menjadi mudah, dan 
sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah jika Engkau menghendaki.” 
(HR. Ibnu Hibban) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah: 6) 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak juga bentuk 
rupa kalian, tetapi Dia melihat hati kalian.” 
 (HR. Muslim) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
“Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain "  
( HR. Bukhari ) 
“Jangan marah maka bagimu surga.” 
(HR. Ath-Thabrani) 
 Orang yang besar adalah orang yang ikhlas, yang bukan mengharap Ridho 
kecuali hanya Ridho-Nya. 
(penulis_FNH) 
Kamu tidak selalu dapat mengubah orang lain, tapi kamu dapat mengubah 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan praktik shalat 
anak, gerakan dan sebagian bacaan pendek dalam shalat sesuai tuntunan Nabi 
Muhammad SAW melalui media audio visual. Penelitian ini dirancang 
menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang setiap siklusnya terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data dikumpulkan melalui 
observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. Subyek penelitian ini adalah anak 
kelompok B TK Putra Bangsa Jatikuwung Gondangrejo Karanganyar tahun 
pelajaran 2014/2015. Analisa data dilakukan dengan prosedur pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil 
penelitian, menunjukan bahwa terjadi peningkatan kemampuan praktik shalat 
melalui media audio visual pada kelompok B TK Putra Bangsa Jatikuwung. 
Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil dari dua siklus yang telah 
dilaksanakan. Peningkatan kemampuan praktik shalat pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tercapainya indikator yang telah ditetapkan yaitu kemampuan 
praktik shalat anak yang diawali dari niat sampai dengan salam menunjukkan 
kategori berkembang sesuai harapan (BSH) yaitu masing- masing (siklus I dan 
II) 65% dan 77% dengan rata-rata nilai kelas (siklus I dan II) 70,8 dan 75,1. 
Pada siklus ke II indikator pencapaian siswa sudah tercapai. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan kemampuan praktik shalat 
anak, gerakan dan sebagian bacaan pendek dalam shalat sesuai tuntunan Nabi 
Muhammad SAW pada anak kelompok B TK Putra Bangsa Jatikuwung Tahun 
2014/2015 dapat dilakukan dengan menggunakan media audio visual 
Kata kunci :kemampuan praktik shalat, audio visual. 
 
 
